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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi alternatif 
terbarukan, khususnya energi terbarukan yang mempunyai peran yang sangat 
penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Penulis melakukan 
studi literatur baik melalui jurnal ilmiah maupun melihat video energi alternatif 
yang ada di internet. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari, S.T., M.T. Beliau 
menawarkan untuk membuat penelitian lanjutan dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Saudara Andi Pradana, S.T. tentang generator magnet permanen. 
Beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan 
menyusun laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman, ST, M.T.. Setelah 
seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukan dari dosen 
penguji demi perbaikan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Elektro Universitas 
Muhammdiyah Surakarta dan bekerja sama dengan pihak Teknik Mesin UMS 
dalam hal pembuatan rangka generator. Penulis mencari alat dan bahan yang 
sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan terkumpul kemudian melakukan 
perakitan desain generator, melilit kumparan stator, memasang inti besi, 
memasang magnet permanen pada rotor, memasang pengunci magnet dan 
melakukan pengujian. Dalam perancangan dan perakitan penulis melakukan 
beberapa kali eksperimen/percobaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari 















Penelitian ini membuat generator axial kecepatan rendah dengan 
menggunakan magnet permanen yang merupakan penelitian lanjutan tentang 
pemanfaatan magnet permanen untuk generator. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui karakteristik output tegangan dan arus dari generator 
tersebut yang dapat diaplikasikan pada pembangkit listrik terbarukan.  
Generator axial kecepatan rendah dengan menggunakan magnet 
permanen ini, pada bagian rotornya  menggunakan magnet permanen sebanyak 8 
buah dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm. Pada stator menggunakan baut baja 
sebanyak 12 buah dengan jumlah lilitan 800 tiap pole-nya dan menggunakan 
diameter kawat email 1 mm. Pengujian dilakukan dengan penggerak mula 
putaran ban belakang sepeda motor yang dihimpitkan pada rotor. Rotor yang 
berputar akan menimbulkan ggl induksi pada kumparan stator. 
Hasil dari pengukuran tegangan dan arus pada generator magnet 
permanen ini, pada jarak rotor-stator 1 cm dengan kecepatan putar rotor 750, 
1000, dan 1200 RPM menghasilkan tegangan output DC dari 24 V, 32 V, 34 V 
pada kondisi tanpa beban dan 8 V, 10 V, 12 V pada kondisi dibebani 3 buah kipas 
12 Volt DC. Sedangkan arus akibat pembebanan adalah 0.12 A, 0.13 A, 0.14 A 
Adapun tegangan output AC tertinggi yang dihasilkan generator adalah 60 V. 
Untuk treatment yang sama tetapi pada jarak stator-rotor yang lebih dekat, yaitu 
0.5 cm, output tegangan AC tertinggi yang dihasilkan adalah 78 V, serta 72 V dan 
12 V DC pada kondisi tanpa beban dan berbeban. 
 
Kata kunci : generator magnet permanen, rpm, energi terbarukan 
 
 
